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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER UER I NORGES ØKONOMISKE 
SONE I 1997 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1996 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske m.v" § 4 i lov av 17. desember 1976 m. 91 om Norges økonomiske sone, jf. § 13 i 
forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone, fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for norske og utenlandske fartøyer som fisker i Norges økonomiske sone 
nord og vest for rette linjer mellom følgende posisjoner : 
1. N 70°00' 
2. N 70°00' 
3. N 73°30' 
4. N 73°30' 
§ 2 Generelt forbud 
E 05°21' (ved NØS ytre grense) 
E 17° 30' 
E 18°00' 
E 35°56' (ved NØS ytre grense) 
Det er forbudt å fiske uer i området angitt i § 1. 
§ 3 Fiske for russiske fartøyer 
For å opprettholde en vitenskapelig kartlegging av uerbestandene, kan fartøyer som fører russisk 




Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 25% uer i vekt i de enkelte fangster. 
§ 4 Straff og inndragning 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til § 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 8 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 
om Norges økonomiske sone. 
Inndragning kan skje i medhold av§ 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 
9 i lov om Norges økonomiske sone. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997 og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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